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(Science， Technology，and Society) 
|丞1擦係!係 (GlobalConnections) 
市民の.f!II想と実I~芸 (Civic ldeals and Pγacticesl 













































































































































































































































































































































































































































































































































??? 仏: f毛{注 βl
問題の発見 陪題の分析 解決の提案 解決の検討
一① 「③ (④ 「⑤
ごみとその処理に ごみ問題を生みだし 問題解決のために 事rたな仕組みゃルー
ついて説べよう ている仕組みゃルー 仕組みやルールを )vが別のi問題を生み
-学校や家庭のご )vは侭か どう変えるか はしないか
みの調査
. 1奇諦工場と最終 -ごみ処理の手数 -手数料を値上 討論をしよう
処分場の見学 料が安いこと げする -賛成側
手数料を値上げす
るべきである。値
一② -ものを鈍い捨 -物を大切にす 上げすれば、ごみ
ごみ処理にはどん てる仕組み る広報を行う を社1さないように
な問題があるか し、 1)サイクルに
-莫大な;監のごみ 積極的になるか
々増加 -リサイクルのた 1)サイクルセ ら。
-多くの費用と手 めの施設がないこ ンターを建設す -反対側






















































体農業活動 テーマ例 排気ガス、騒音、ごみの し合いを行う。
地域の清掃活動等 ポイ捨て、市の環境保全課の仕事、 コミュニティゲスト
に参加する。 リサイクル活動、商品の餐器や包装 市の職員、主婦等
問題の発見 問題の分析 解決の提案 解決の検討
戸① 「③ 「一@ 一⑤
ごみとその処理に ごみ問題を生みだし 問題解決のために 新たな仕組みやル
ついて調べよう ている仕組みゃルー 仕組みやルールを -)vが別の問題を
-学校や家庭のご )v は1ITJか どう変えるか みはしないか
みの説査
-清掃工場と最経 -ごみ処理の手数 トー 数料を値上一 討論をしよう
処分場見学 料が安いこと げする -賛成側
値上げするべき
である。値上げ
「② -ものを使い捨 トー -物を大切にす をすれば、ごみ
ごみ処理にはどん てる仕組み る広報を行う を出さないよう
な問題があるか にし、リサイク
-莫大 のごみ ルに穣掻的にな
-年々増加 • 1)サイクルのた トー -リサイクルセ るから。
-多くの費用と めの脇設がないこ ンターを建設す -反対側























































































































































「社会科教育会科教腎研究 別ITt 2000 
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